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íûì óäåðæèâàþùèì ïî÷êó îáðàçîâàíèåì ÿâëÿ-
åòñÿ ïî÷å÷íàÿ íîæêà, êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà ñïå-
ðåäè è ñîîòâåòñòâåííî ýòîìó ïðîèñõîäèò òàêîé
ïîâîðîò. Ïîìèìî ýòîãî, ïî÷êà íåðåäêî ñìåùàåò-
ñÿ âîêðóã ñâîåé ïîïåðå÷íîé îñè, â ñèëó ÷åãî
íèæíèé ïîëþñ ÷àùå âñåãî áûâàåò îáðàùåí êïå-
ðåäè è ïîýòîìó íà ðåíòãåíîãðàììå çà ñ÷åò áîëü-
øåãî óäàëåíèÿ åãî îò ïëîñêîñòè ðåíòãåíîëîãè-
÷åñêîé ïëåíêè òåíü íèæíåãî ïîëþñà ïî÷êè áó-
äåò çíà÷èòåëüíî áîëüøå ïî ðàçìåðàì, ÷åì âåðõ-
íåãî. Ýòî ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òîáû íå äîïóñ-
òèòü äèàãíîñòè÷åñêîé îøèáêè, òåì áîëåå ÷òî óðî-
ãðàììà ïðè íåôðîïòîçå ìîæåò íàïîìèíàòü êàð-
òèíó, õàðàêòåðíóþ äëÿ îïóõîëåâûõ ïðîöåññîâ. Âî
èçáåæàíèå ýòîãî â òàêèõ ñëó÷àÿõ ñëåäóåò ïðîèç-
âåñòè óðîãðàôèþ è â ïîëîæåíèè áîëüíîãî íà
æèâîòå. Ïðè ýòîì íèæíèé ïîëþñ áóäåò ðàñïî-
ëàãàòüñÿ áëèæå ê ðåíòãåíïëåíêå è ïðè ñðàâíå-
íèè ñ ïðåäûäóùèì ñíèìêîì åãî ðàçìåðû áóäóò
çíà÷èòåëüíî ìåíüøå.
Õàðàêòåðíûì ðåíòãåíîëîãè÷åñêèì ïðèçíà-
êîì íåôðîïòîçà ÿâëÿåòñÿ ïðåâðàùåíèå ëîõàíî÷-
íî-ìî÷åòî÷íèêîâîãî óãëà èç òóïîãî â áîëåå îñò-
ðûé. Â äàëåêî çàøåäøèõ ñòàäèÿõ íåôðîïòîçà
íèæíèé êðàé ëîõàíêè ïðîõîäèò ïàðàëëåëüíî
ìî÷åòî÷íèêó.
Íåðåäêî íà óðîãðàììå íàðÿäó ñ íåôðî-
ïòîçîì îáíàðóæèâàþòñÿ ïðèçíàêè, õàðàêòåðíûå
äëÿ òàê íàçûâàåìûõ äîáàâî÷íûõ ñîñóäîâ ïî÷êè,
â âèäå ëèíåéíûõ äåôåêòîâ íàïîëíåíèÿ, ÷àùå
âñåãî â îáëàñòè ëîõàíî÷íî-ìî÷åòî÷íèêîâîãî ñåã-
ìåíòà. Ýòè ñîñóäû ïðè íåôðîïòîçå ïî ñóùåñòâó
ÿâëÿþòñÿ íå äîáàâî÷íûìè, à ñìåùåííûìè íà
ëîõàíêó â ðåçóëüòàòå çíà÷èòåëüíîãî îïóùåíèÿ
è ðîòàöèè ïî÷êè. Ñëåäîâàòåëüíî, ýòî ïðèîáðå-
òåííàÿ, à íå âðîæäåííàÿ ñîñóäèñòàÿ äåôîðìàöèÿ.
Âåñüìà õàðàêòåðíûì äëÿ íåôðîïòîçà ñèìï-
òîìîì íà óðîãðàììàõ ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíîå
èçìåíåíèå ìî÷åòî÷íèêà. Îí ñòàíîâèòñÿ êàê áû
èçëèøíå äëèííûì, ñîäåðæèò èçãèáû è äàæå ïåò-
ëè. Ýòî îñîáåííî õîðîøî âèäíî íà óðîãðàììàõ,
âûïîëíåííûõ â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè áîëü-
íîãî. Âñëåäñòâèå íàðóøåííîãî òîíóñà ìî÷åòî÷-
íèêà îí èçìåíÿåò ñâîé âèä ïðåèìóùåñòâåííî â
âåðõíåé òðåòè, ïðèîáðåòàÿ âèä áóêâû S èëè öèô-
ðû 4. Âàæíûì ïðèçíàêîì íåôðîïòîçà ÿâëÿåòñÿ
ðàñøèðåíèå âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé, ÷åìó ñïî-
ñîáñòâóåò íàðóøåííûé ïàññàæ ìî÷è èç ÷àøå÷-
íî-ëîõàíî÷íîé ñèñòåìû, çà ñ÷åò ïåðåãèáà ìî÷å-
òî÷íèêà, îñîáåííî ïðè âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè
áîëüíîãî.
Îïóùåííàÿ è ïîâåðíóòàÿ âîêðóã ñâîèõ
îñåé ïî÷êà äàåò õàðàêòåðíîå èçìåíåíèå ÷àøå÷-
íî-ëîõàíî÷íîãî èçîáðàæåíèÿ, êîòîðîå íàïîìè-
íàåò âèä «ïëàêó÷åé èâû». Ïðè íàëè÷èè ðàñøè-
ðåíèÿ ÷àøå÷íî-ëîõàíî÷íîé ñèñòåìû ñëåäóåò ïðî-
èçâåñòè óðîãðàôèþ è â áîëåå ïîçäíèå ñðîêè, ñ
òåì ÷òîáû óáåäèòüñÿ â íàðóøåííîì ïàññàæå ìî÷è,
íà ÷òî áóäåò óêàçûâàòü çàäåðæêà êîíòðàñòíîãî
âåùåñòâà â ëîõàíêå.
Ðåíòãåíîëîãè÷åñêóþ êàðòèíó íåôðîïòîçà
ñëåäóåò ïðåæäå âñåãî äèôôåðåíöèðîâàòü ñ ïî-
ÿñíè÷íîé èëè òàçîâîé äèñòîïèåé ïî÷êè, ïðè
êîòîðîé ëîõàíêà è ÷àøå÷êè èìåþò àíîìàëüíîå
ðàñïîëîæåíèå, íàïðàâëåíû êíóòðè è, êðîìå ýòî-
ãî, óêîðî÷åííûé ìî÷åòî÷íèê íå èìååò èçãèáîâ
è êîëåí÷àòîñòè, ñâîéñòâåííûõ îïóùåííîé, ìî-
áèëüíîé ïî÷êå. Äàëåå ïðè óðîãðàôèè, ïðîèçâå-
äåííîé â ãîðèçîíòàëüíîì è âåðòèêàëüíîì ïî-
ëîæåíèè áîëüíîãî, äèñòîïèðîâàííàÿ ïî÷êà ñìå-
ùàåòñÿ îáû÷íî âåñüìà íåçíà÷èòåëüíî.
Ïîäûòîæèâ âñå âûøåèçëîæåííîå, ìîæíî
îòìåòèòü, ÷òî îñíîâíûì äèàãíîñòè÷åñêèì ìåòî-
äîì ïî âûÿâëåíèþ íåôðîïòîçà âðà÷îì-óðîëî-
ãîì ÿâëÿåòñÿ ðåíãåíóðîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå
ïàöèåíòîâ, âûïîëíåííîå â ïîëîæåíèè ëåæà è
ñòîÿ (ïîñëå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè). Ýêñêðåòîð-
íàÿ óðîãðàôèÿ ïîçâîëÿåò ñâîåâðåìåííî äèàãíî-
ñòèðîâàòü äàííóþ ïàòîëîãèþ è íàïðàâëÿòü ïà-
öèåíòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ.
ÐÎËÜ ÃÈÄÀÒÈÄ ÌÎÐÃÀÍÜÈ Â ÏÀÒÎÃÅÍÅÇÅ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÐÅÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÃÈÄÐÎÖÅËÅ. ÒÀÊÒÈÊÀ ÓÐÎËÎÃÀ
Â.Ï. Ñòóñü 1, È.Ì. Ðóñèíêî 2, Ò.À. Êâÿòêîâñêàÿ 1, Å.À. Êâÿòêîâñêèé 3, Í.Ì. Ðóñèíêî 2
1 ÃÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìåäåöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ÌÇ Óêðàèíû»
2 ÊÓ «Äíåïðîïåòðîâñêîå 12 ÒÌÎ» ÄÎÑ
3 ÊÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ÃÊÁ ¹ 9» ÄÎÑ
Ðåàêòèâíàÿ âîäÿíêà îáîëî÷êè ÿè÷êà âîç-
íèêàåò ïðè òðàâìàõ ìîøîíêè è ïðîìåæíîñòè,
ïåðåêðóòå ÿè÷êà, âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ
îðãàíîâ ìîøîíêè, íàðóøåíèè ëèìôàòè÷åñêîãî
îòòîêà îò ìîøîíêè ïðè ãåðíèîïëàñòèêàõ è âà-
ðèêîöåëýêòîìèè, âàçýêòîìèÿõ, ïðè öèððîçàõ ïå-
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÷åíè è ñåðäå÷íîé äåêîìïåíñàöèè, ïðè ÕÏÍ è
äð., ïðè âûïîëíåíèè îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ
ïî ïîâîäó ðåàêòèâíîãî ãèäðîöåëå íàìè îòìå÷å-
íî, ÷òî ó âñåõ îïåðèðîâàííûõ ïàöèåíòîâ áûëè
îáíàðóæåíû ãèäàòèäû Ìîðãàíüè â îáëàñòè âåðõ-
íåãî ïîëþñà ÿè÷êà èëè ãîëîâêè ïðèäàòêà ÿè÷êà.
Äîêàçàíî, ÷òî â íîðìå ó âçðîñëûõ ìóæ÷èí èäåò
îáðàòíîå ðàçâèòèå ãèäàòèä Ìîðãàíüè âïëîòü äî
èõ èñ÷åçíîâåíèÿ.
Ïðè èçó÷åíèè íàó÷íîé ëèòåðàòóðû íåëüçÿ
íå îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðàáîòû, â êîòîðûõ ïðî-
ñëåæèâàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó âîäÿíêîé îáîëî÷åê ÿè÷-
êà è íàëè÷èåì àïïåíäèêñà ÿè÷êà èëè åãî ïðèäàò-
êà (ãèäàòèäû Ìîðãàíüè), à òàêæå åãî ñîñòîÿíèÿ.
Âïåðâûå ñîîáùåíèå ñ îïèñàíèåì àïïåí-
äèêñà ÿè÷êà è ïðèäàòêà ó ïàöèåíòîâ ñ ãèäðîöå-
ëå áûëî îïóáëèêîâàíî ïðîôåññîðîì õèðóðãèè
Ìîðãàíüè (G.B. Morgagni) â 1761 ã. â Ïàäóå
(Èòàëèÿ). Ãèäàòèäà Ìîðãàíüè íàõîäèòñÿ â ñå-
ðîçíîé ïîëîñòè ñîáñòâåííîé âëàãàëèùíîé îáî-
ëî÷êè ÿè÷êà è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðóäèìåíò ïà-
ðàìåçîíåôðàëüíîãî (Ìþëëåðîâà) ïðîòîêà. Ïðè
çàêëàäêå ÿè÷êà íà 6–7-é íåäåëå ýìáðèîíàëüíî-
ãî ðàçâèòèÿ íà÷èíàåò âûðàáàòûâàòüñÿ ãîðìîí
èíãèáèí, êîòîðûé â ìóæñêîì îðãàíèçìå âûçû-
âàåò àòðîôèþ ïàðàìåçîíåôðàëüíîãî ïðîòîêà.
Ãèäàòèäû Ìîðãàíüè îáðàçóþòñÿ â ïðîöåññå îá-
ðàòíîãî ðàçâèòèÿ ïàðàìåçîíåôðàëüíûõ ïðîòîêîâ
ïðè íåïîëíîé èõ ðåäóêöèè â ïðîöåññå ïîëîâîé
äèôôåðåíöèðîâêè.
Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû ãèäàòèäû Ìîðãà-
íüè âñòðå÷àþòñÿ â 80–92% ÿè÷åê. Íàìè ïðîâå-
äåíî èçó÷åíèå 65 èñòîðèé áîëåçíè ïàöèåíòîâ ñ
ðåàêòèâíûì ãèäðîöåëå. Ãèäàòèäû Ìîðãàíüè îá-
íàðóæåíû â 100% ñëó÷àåâ. Â 94% ñëó÷àåâ ëîêà-
ëèçàöèÿ èõ áûëà â îáëàñòè âåðõíåãî ïîëþñà ÿè÷-
êà èëè ãîëîâêè åãî ïðèäàòêà. Âîçìîæíû ïåðå-
êðóòû ãèäàòèä, îñîáåííî ó äåòåé äî 8–10 ëåò,
âñëåäñòâèå ÷åãî íàðóøàåòñÿ èõ ïèòàíèå è ïðî-
èñõîäèò íåêðîç. ×àùå âñåãî ïåðåêðóò ïðîèñõî-
äèò èç-çà äëèííîé íîæêè ãèäàòèäû (≈95% ñëó-
÷àåâ). Ðàçìåðû ãèäàòèä êîëåáëþòñÿ îò 3–5 ìì
äî 15–20 ìì. Íàìè è ðÿäîì äðóãèõ àâòîðîâ áûëî
âûñêàçàíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ãèäàòèäû âûñò-
ëàíû êóáè÷åñêèì è öèëèíäðè÷åñêèì ýïèòåëè-
åì, êîíòðîëèðóþò ñîäåðæàíèå æèäêîñòè âî âëà-
ãàëèùíîì îòðîñòêå áðþøèíû. Ðàçâèòèþ ïàòî-
ëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ãèäàòèäàõ ñïîñîáñòâóåò
ìàãèñòðàëüíûé òèï êðîâîñíàáæåíèÿ è ðûõëàÿ
ñòðîìà ñ îòñóòñòâèåì â íèõ ýëàñòè÷åñêèõ âîëî-
êîí. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ãèäàòèäû Ìîðãàíüè ìîãóò
áûòü äîïîëíèòåëüíûì äåïî èíôåêöèé, ïîääåð-
æèâàþùèì ïåðñèñòåíöèþ ìèêðîîðãàíèçìîâ ïðè
õðîíè÷åñêèõ âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññàõ â ìóæ-
ñêèõ ïîëîâûõ îðãàíàõ.
Òàê, â ãèäàòèäàõ ÿè÷êà, óäàëåííûõ âî âðå-
ìÿ îïåðàöèé ïî ïîâîäó ãèäðîöåëå, ýïèäèäèìýê-
òîìèè èëè ðåçåêöèè ãîëîâêè ïðèäàòêà, â 96,9%
ñëó÷àåâ áûëè îáíàðóæåíû èíôåêöèîííûå àãåí-
òû – òðèõîìîíàäû, õëàìèäèè, ìèêîïëàçìû, óðýî-
ïëàçìû è äð.
Ïðè íàëè÷èè êðóïíûõ ãèäàòèä ñèíóñû
ïðèäàòêà ÿè÷êà áîëåå âûðàæåíû è áîëåå ãëóáî-
êèå, ÷òî ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê îáñòîÿòåëü-
ñòâî, ïðåäðàñïîëàãàþùåå ê ñêîïëåíèþ ñåðîçíîé
æèäêîñòè.
Íàìè ïðîâåäåíû ãèñòîëîãè÷åñêèå èññëå-
äîâàíèÿ ãèäàòèä ïàöèåíòîâ, îïåðèðîâàííûõ ïî
ïîâîäó ãèäðîöåëå. Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñî-
åäèíèòåëüíî-òêàííûå îáðàçîâàíèÿ, ñîäåðæàùèå
ìíîãî÷èñëåííûå ïîëíîêðîâíûå àðòåðèè è âåíû,
à òàêæå ðàñøèðåííûå ëèìôàòè÷åñêèå ñîñóäû.
Ñíàðóæè ãèäàòèäû ïîêðûòû îäíîñëîéíûì öè-
ëèíäðè÷åñêèì èëè êóáè÷åñêèì ýïèòåëèåì, èìå-
ëè íåïðàâèëüíûå áàõðîì÷àòûå èëè èçðåçàííûå
êîíòóðû ñ ìíîãî÷èñëåííûìè èíâàãèíàöèÿìè,
êîòîðûå ÷àñòî âûãëÿäåëè â âèäå óçêèõ êðèïò
èëè çàìêíóòûõ ïîëîñòåé âíóòðè ñðåçîâ. Ãèäàòè-
äû íåðåäêî ñîäåðæàëè æåëåçèñòîïîäîáíûå ñòðóê-
òóðû â âèäå îâàëüíûõ ñðåçîâ êàíàëüöåâ, âûñò-
ëàííûõ îäíîñëîéíûì ðåñíèò÷àòûì ýïèòåëèåì. Â
ïðîñâåòå áîëüøèíñòâà êàíàëüöåâ íàõîäèëèñü
ýîçèíîôèëüíûå ìàññû, ïðèëåãàþùèå ê àïèêàëü-
íîé ïîâåðõíîñòè ýïèòåëèîöèòîâ èëè çàïîëíÿ-
þùèå ïðîñâåòû êàíàëüöåâ. Âîêðóã íèõ ðàñïîëà-
ãàëèñü ïîëíîêðîâíûå àðòåðèàëüíûå è çàñòîéíûå
âåíîçíûå ñîñóäû, à âáëèçè èõ áàçàëüíûõ ìåìá-
ðàí – ðàñøèðåííûå ëèìôàòè÷åñêèå ñîñóäû. Óñè-
ëåíèå âàñêóëÿðèçàöèè ãèäàòèä ïðè ãèäðîöåëå
äîñòîâåðíî ïîäòâåðæäàëîñü ïðè ÓÇÈ è èññëå-
äîâàíèåì êðîâîòîêà ïðè óëüòðàçâóêîâîì öâåò-
íîì äîïïëåðîâñêîì êàðòèðîâàíèè (ÖÄÊ).
Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåðû ãèäàòèä Ìîðãàíüè
ó ïàöèåíòîâ ñ ãèäðîöåëå áûëè äîñòîâåðíî
óâåëè÷åíû.
Óñèëåííàÿ âàñêóëÿðèçàöèÿ ãèäàòèä, àêòèâ-
íîå ñîñòîÿíèå ýïèòåëèÿ, åãî ñëóùèâàíèå íàâî-
äÿò íà ìûñëü î òîì, ÷òî ýïèòåëèé ãèäàòèä ó ýòîé
êàòåãîðèè ïàöèåíòîâ ïðîäóöèðóåò ìàññû, êîòî-
ðûå, ïîïàäàÿ â ïîëîñòü âëàãàëèùíîé îáîëî÷êè
ÿè÷êà, ìîãóò âëèÿòü íà ãèäðîñòàòè÷åñêîå è îí-
êîòè÷åñêîå äàâëåíèå è ïîääåðæèâàòü ïðèñóòñòâèå
èçáûòî÷íîãî êîëè÷åñòâà æèäêîñòè ìåæäó ïëàñ-
òèíêàìè ñåðîçíîé îáîëî÷êè ÿè÷êà, ÿâëÿÿñü îä-
íèì èç çâåíüåâ ïàòîãåíåçà ãèäðîöåëå. Âñåì áîëü-
íûì ñ ãèäðîöåëå â ïðåäîïåðàöèîííîì ïåðèîäå
ïðîâîäèëîñü êîìïëåêñíîå ëàáîðàòîðíîå èññëå-
äîâàíèå, ÓÇÈ, ÖÄÊ. Çîëîòûì ñòàíäàðòîì äèàã-
íîñòèêè ãèäðîöåëå îñòàåòñÿ ÓÇÈ îðãàíîâ ìî-
øîíêè. Óëüòðàçâóêîâàÿ äèàãíîñòèêà ïîìîãàåò
89ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
ïîäòâåðäèòü íàëè÷èå èçìåíåíèé âîñïàëèòåëüíîãî
õàðàêòåðà ÿè÷åê è èõ ïðèäàòêîâ, îáíàðóæèòü îïó-
õîëü, îòëè÷èòü ãèäðîöåëå îò ãðûæ èëè âàðèêî-
öåëå. ×åðåç 6–8 ìåñÿöåâ îò íà÷àëà âîçíèêíîâå-
íèÿ ãèäðîöåëå îáíàðóæèâàþòñÿ èçìåíåíèÿ â
ïàðåíõèìå ÿè÷êà, ÷òî ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ
ñïåðìàòîãåíåçà («Ãèäðîöåëå» Ò.À. Êâÿòêîâñêàÿ,
Å.À. Êâÿòêîâñêèé 2014; «Ðîëü ãèäðîöåëå â íà-
ðóøåíèè ñïåðìàòîãåíåçà » È.Ì. Ðóñèíêî è ñî-
àâò., 2016). Ñî âðåìåíåì â îáîëî÷êàõ ÿè÷êà óñè-
ëèâàåòñÿ îòåê, ÷òî ïðèâîäèò èõ ê ôèáðîçíî-ñêëå-
ðîòè÷åñêèì èçìåíåíèÿì.
Íàëè÷èå ãèäàòèä Ìîðãàíüè ó ïàöèåíòîâ ñ
ãèäðîöåëå ãîâîðèò â ïîëüçó èõ îïåðàòèâíîãî
ëå÷åíèÿ è îòêàçà îò ñêëåðîçèðóþùåé òåðàïèè.
Âñåì ïàöèåíòàì áûëî âûïîëíåíî èññå÷åíèå îáî-
ëî÷åê ÿè÷êà ïî Áåðãìàíó â íàøåé ìîäèôèêà-
öèè. Â 10 ñëó÷àÿõ îïåðàöèÿ ïî Áåðãìàíó ñî÷åòà-
ëàñü ñ ðåçåêöèåé ãîëîâêè ïðèäàòêà ÿè÷êà è êèñò-
ýêòîìèåé è âûïîëíåíèåì ýïèäèäèìîîðõîàíà-
ñòàìîçà. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ãèäàòèäû Ìîðãàíüè áûëè
èññå÷åíû. Ðåöèäèâà ãèäðîöåëå ó ïàöèåíòîâ ïðè
êîíòðîëüíûõ îáñëåäîâàíèÿõ ÷åðåç 1 ìåñÿö, 6 ìå-
ñÿöåâ, 1, 2, 3 ãîäà íå îáíàðóæåíî.
ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÀ, ÂÛÇÂÀÍÍÛÅ
ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÑÒÐÅÑÑÎÌ Ó ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ,
ÏÐÎÕÎÄÈÂØÈÕ ÑËÓÆÁÓ Â ÇÎÍÅ ÀÒÎ
Â.Ï. Ñòóñü 1, Í.Þ. Ïîëèîí 1, È.Ì. Ðóñèíêî 2
1 ÃÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ÌÇ Óêðàèíû»
2 ÊÓ «Äíåïðîïåòðîâñêîå 12 ÒÌÎ» ÄÎÑ»
Ñòðåññ – ñîñòîÿíèå íàïðÿæåíèÿ, âîçíèêà-
þùåå ïîä âëèÿíèåì ñèëüíûõ âíåøíèõ âîçäåé-
ñòâèé. Ïðè÷èíîé ñòðåññà ìîæåò áûòü âñå, ÷òî
íàðóøàåò ðàçìåðåííûé è ïðèâû÷íûé óêëàä æèç-
íè. Õðîíè÷åñêèé ñòðåññ ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ ïðè-
÷èíîé íàðóøåíèÿ ñåêñóàëüíîãî çäîðîâüÿ è ïðè-
âîäèò ê ñåêñóàëüíûì ðàññòðîéñòâàì. Òàêèì ñòðåñ-
ñîì ó âñåõ, îáðàòèâøèõñÿ ê íàì ïàöèåíòîâ, áûëà
ñëóæáà â çîíå ÀÒÎ.
Ïîä âëèÿíèåì ñòðåññîðà óâåëè÷èâàåòñÿ
ñèíòåç êëåòêàìè ãèïîòàëàìóñà êîðòèêîëèáåðè-
íà, êîòîðûé ñòèìóëèðóåò ñèíòåç ÀÊÒÃ. Ïîñëåä-
íèé ñòèìóëèðóåò ñèíòåç ãëþêîêîðòèêîèäîâ,
êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, òîðìîçÿò ñèíòåç ëþòå-
èíèçèðóþùåãî ãîðìîíà (ËÃ) è ôîëëèêóëèíñòè-
ìóëèðóþùåãî ãîðìîíà (ÔÑÃ), ïðîèñõîäèò óìåíü-
øåíèå ñèíòåçà òåñòîñòåðîíà. Óìåíüøåíèå ñèíòå-
çà òåñòîñòåðîíà ñíèæàåò ïîëîâîå âëå÷åíèå (ëè-
áèäî), óìåíüøàåò âîñïðèÿòèå ñåêñóàëüíûõ îùó-
ùåíèé. Ïðè ñíèæåíèè óðîâíÿ òåñòîñòåðîíà
óìåíüøàåòñÿ óðîâåíü ýíäîòåëèàëüíûõ Nî–ñèí-
òåòàç, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ñèíòåç
îêèñè àçîòà (NO). Â ðåçóëüòàòå óìåíüøåíèÿ
ñèíòåçà òåñòîñòåðîíà â îðãàíèçìå, ýíäîòåëè-
àëüíûå êëåòêè óìåíüøàþò ñèíòåç îêèñè àçî-
òà â îòâåò íà ñòèìóëÿöèþ öåíòðà ýðåêöèè. Ýòî
óäëèíÿåò âðåìÿ ðàçâèòèÿ àäåêâàòíîé ýðåêöèè
è óõóäøàåò åå êà÷åñòâî. Ïîñòîÿííûé ñòðåññ
ñíèæàåò ïîòåíöèþ äàæå â ñóïåðïîòåíòíîãî
ìóæ÷èíû.
Ñëóæáà â óñëîâèÿõ çîíû áîåâûõ äåéñòâèé
íå îñòàâëÿåò ìåñòî äëÿ àêòèâíîé ñåêñóàëüíîé
æèçíè. Ê íàì îáðàòèëîñü çà ïîìîùüþ 25 ïàöè-
åíòîâ, äåìîáèëèçîâàííûõ èç çîíû áîåâûõ äåé-
ñòâèé, îòìå÷àþùèõ æàëîáû íà ñåêñóàëüíûå ðàñ-
ñòðîéñòâà. Âñåì ïàöèåíòàì ïðîâåäåíî êîìïëåêñ-
íîå îáñëåäîâàíèå. Ó 15 (60%) ïàöèåíòîâ áûë
îáíàðóæåí õðîíè÷åñêèé ïðîñòàòèò, ó 5 (20%) –
ëåâîñòîðîííåå âàðèêîöåëå, ó 4 (16%) – ðóáöî-
âûé ôèìîç. Õðîíè÷åñêèé ñòðåññ ó ýòèõ ïàöèåí-
òîâ ñòàë ïðè÷èíîé äåïðåññèé è íåâðîçîâ, êîòî-
ðûå â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâåëè ê ñåêñóàëüíûì ðàñ-
ñòðîéñòâàì òèïà íåâðîçà òðåâîæíîãî îæèäàíèÿ
ñåêñóàëüíîé íåóäà÷è. Â 40% ñëó÷àåâ ýòîò òèï
íåâðîçà ñòàë ïðè÷èíîé ñíèæåíèÿ ýðåêöèè. Âñåì
ïàöèåíòàì ñ âàðèêîöåëå è ôèìîçàìè áûëî âû-
ïîëíåíî îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî. Ïàöèåíòàì
ñ õðîíè÷åñêèìè ïðîñòàòèòàìè íàçíà÷åíà êîìï-
ëåêñíàÿ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíàÿ è ñòèìóëèðóþ-
ùàÿ òåðàïèÿ. Âñåì ïàöèåíòàì ïðîâîäèëàñü ïñè-
õîêîððåêöèÿ ïñèõîëîãàìè è ïñèõîòåðàïåâòàìè.
Âñå îíè ïîëó÷àëè àäàïòîãåíû è äíåâíûå òðàíê-
âèëèçàòîðû (Àäàïòîë). Â ïðîöåññå èíäèâèäóàëü-
íîãî ïîäõîäà ê êàæäîìó ïàöèåíòó íàì óäàëîñü
óñòðàíèòü ñåêñóàëüíûå ðàññòðîéñòâà ó 72% ïà-
öèåíòîâ. Îñòàâøèåñÿ 28% íóæäàþòñÿ â äàëüíåé-
øåì äëèòåëüíîì íàáëþäåíèè è ëå÷åíèè ó óðî-
ëîãîâ è ñåêñîïàòîëîãîâ ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé êîð-
ðåêöèåé ïîñëåäñòâèé, îáóñëîâëåííûõ õðîíè÷åñ-
êèì ñòðåññîì.
